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? ? ? ?
0?????
DOBROVIE-SORIN?2000???????????????phrase thétique???
?????phrase catégorique?????????phrase à thème détaché????
???????????????????????????????????
??????????Une voiture est dans le garage. ???????????






















? 1?De la fumée était en train de se répandre dans la pièce.
? 2?Un homme est à côté de moi.
DOBROVIE-SORIN?2000????????????????????????
?????????????prédicat existentiel ?????????prédicat non-
existentiels ???????p.172??
?A? ??????manger, affalé, assis, allongé, répandu, étalé ???
???????????????????????????????
?????????????????????
a. ?x?y. x lave y
b. ?x. x est disponible
?B? ???????malade, triste, dans la cour ???
????????????????????
a. λx. x est intelligent













? 3?a. Jean est intelligent.
b. Une voiture est dans le garage.
c. Pendant mon cours, des étudiants étaient ivres / malades / affamés /
endormis.
? 4?a. Un enfant était en train de réciter un poème.
b. De la cendre restait dans la cheminée.








DOBROVIE-SORIN?2000???dans la cour ????????????????
??????3 b?? être dans le garage ?????????????????









KLEIBER?2001???être dans le garage ????????????????
????????????????p.56?????????????????
??????????????prédicat spécifiant ????????????
??prédicat non spécifiant ??????????????????????
point d’ancrage spatio-temporel ?????????????????????
???????????????????????????????????














? 5?a. Un avion s’est écrasé hier dans les Vosges.
b. Des inconnus ont cambriolé la maison de Léa.
c. Du givre hérissait le pourtour de sa bouche.
? 6?a.? Un avion est gris.
b.? Des inconnus sont étonnés.
c.? Du givre était glacé.
?? ??????????
? 7?a.? Un avion ne s’est pas écrasé hier dans les Vosges.
b.? Des inconnus n’ont pas cambriolé la maison de Léa.
c.? Du givre ne hérissait pas le pourtour de sa bouche.
KLEIBER?2001???????????????????????????
?????????????????????????????????










???????????3 c?Pendant mon cours, des étudiants étaient ivres /




? 8?a. Une femme que je connais est chauve.
b. Un collègue à moi est daltonien.
c. Un livre est introuvable.
d. Des verres sont vides.
e. Des fauteuils sont bancals.
f. Des élèves sont absents.
g. Une ampoule est grillée.
?????????? ??
h. Un cendrier est plein.
?????????????????????????????????








?3 c????pendant mon cours ????????????????????
??????????????????????des étudiants ???????
??????????????????8 a????????????????
???GALMICHE?1986?? Une femme est chauve. ????????????
???????????????????????????????????
????????????????p.49??FODOR & SAD?1982?? A student




collègue est daltonien. Des cousins sont témoins de Jehovah. ?????????
































???????????????3 c?Pendant mon cours, des étudiants étaient







DOBROVIE-SORIN?2000?????????????2?Un homme est à côté




































?11?a. *Un enfant, il a fait ça hier.?BERTHOUD?1994?p.162?
b. *Un porte-manteau, il est derrière le comptoir.
c. *Un éléphant, il a barri.
??????MULLER?2000??????????????????????
???????p.192, 196??
?12?a. Je cherche une vendeuse rousse avec un foulard vert.?Une vendeuse
rousse avec un foulard vert, elle se trouve à la caisse près de l’entrée.





?????????????????????une étudiante à moi, une ancienne
?????????? ??
étudiante ?????????????? moi ??????????????
??????????????????????pp.99-100??
?13?Au fait, une étudiante {que j’ai rencontrée ce matin / à moi}, elle m’a dit
que le cours était annulé. T’es au courant??5?











2.3. ???????un N, il???
???????? il ?????????????????????????
?14?a. Un enfant, il vous fait ça en deux minutes.
b. Un enfant, il te fait ça en deux temps trois mouvements.
c. Un ouvrier, il peut aujourd’hui aller à l’Université.

























?15?Il passait en revue les cadeaux qu’il pourrait lui offrir pour son anniversaire :
une décapotable, elle serait vite esquintée ou volée dans ce quartier. . .
?16?Il avait eu tort de lui faire ce cadeau. *Une décapotable, elle avait été volée
quelques jours seulement après les premières promenades dans le quartier.
?15?? une décapotable ??????????????? cadeaux ????
???????????????????????????????????
???elle ?????????????????????????????
une décapotable ?????? elle ????????????????????
???????????????????une décapotable ?????????
? une décapotable ??????elle ???????????????????
?????????? ??
???une décapotable ? elle ??????????????????????
??????
?16??????????????????ce cadeau ? une décapotable ??
???????????????????????????????????
?????
2.5.?un N, . . . en???
??????????? en ?????????????????????
??????MULLER?2000?????????????????p.191??
?17?a. Où pourrais-je trouver un porte-manteau??Un porte-manteau, vous en
avez un là-bas.
b. Et il y a déjà eu des saumons par ici??Des saumons, la rivière en était
pleine.
c. Je voudrais un parapluie.?Un parapluie, il m’en reste un.
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????





?18?a. des journaux qui viennent du Portugal il y en a pratiquement pas
b. des livres sur Paris dans la peinture il y en a déjà pas mal


























? ??? MULLER?2000???Un homme est entré. ? Il y a un homme qui est entré.
????????????????????????????????????
??? il y a ??????????????????????????????
??il y a ???????????????????????????????
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